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Buah-buah yang terkadang terlalu banyak dipasar ataupun ditanam di pekarangan 
rumah sering busuk dan tidak terolah. Contohnya adalah Jeruk Nipis dan 
Belimbing Wuluh padahal buah-buah tersebut memiliki potensi untuk 
menghasilkan energi listrik karena memiliki tingkat keasaman yang tinggi. 
Mengingat tingkat keasaman buah yang berbeda – beda, maka dilakukan 
penelitian untuk mengetahui seberapa besar tegangan dan kuat arus listrik yang 
dihasilkan buah serta hubungannya dengan tingkat keasaman (pH) buah. Proses 
fermentasi dilakukan pada penelitian ini selama 5 hari untuk meningkatkan pH, 
kemudian dilakukan pula penambahan NaCl untuk meningkatkan potensi listrik 
larutan. Dengan begitu, larutan tersebut menjadi larutan elektrolit yang lebih kuat 
energi listriknya. Pada saat pengujian lama nyala LED didapatkan larutan 
belimbing wuluh dengan penambahan 12 gr NaCl memiliki waktu nyala palimg 
lama dan paling terang yaitu 21 jam 17 menit, larutan jeruk nipis dengan 
penambahan 12 gr NaCl 20 jam 15 menit, larutan belimbing wuluh fermentasi 5 
hari 19 jam 20 menit, larutan jeruk nipis fermentasi 5 hari 18 jam 7 menit, larutan 
belimbing wuluh segar 17 jam 5 menit dan terakhir larutan jeruk nipis segar 16 
jam 50 menit. 




CONVERSION OF KEY LIME (Citrus aurantifolia) AND BILIMBI (Averrhoa 
bilimbi) TO ALTERNATIVE  ELECTRICAL ENERGY 
(Umai Della Affrilla, 2020, 71 Pages, 18 Tables, 12 Pictures, 4 Appendices) 
 
Sometimes a lot of fruits in traditional market or planted in yard often become 
rotted and untreated. For example, there was key lime and bilimbi, even though 
those fruits had the potency to produce electrical energy because the acidity level 
(pH) are high. But, every acidity level of fruits are different, then this research is 
focused on how much voltage and current electrical that produced by the fruits 
and the relation between electrical and acidity level of fruits. We did the 
fermentation process in this research during 5 days for increase the acidity level 
(pH). Next, we also added NaCl for increase the electrical’s potency of the 
solution. Therefore, the solution had stronger electrical energy of electrolyte 
solution. When we did the test to know how long LED indicator is on, we found 
that bilimbi solution with 12 gr NaCl had the longest time and the brightest that 
was 21 hours and 17 minutes, key lime solutions with 12 gr NaCl 20 hours and 15 
minutes, 5 days of fermentation bilimbi solution 19 hours and 20 minutes, 5 days 
of fermentation key lime solutions 18 hours and 7 minutes, fresh Bilimbi solutions 
17 hours and 5 minutes and the last fresh key lime solutions 16 hours and 50 
minutes. 
 


















“Tidak akan pernah ada sakit yang tidak ada obatnya baik sakit fisik maupun sakit 
batin, tidak akan pernah ada bahagia sebelum ada tangis dan luka dan tidak akan 
pernah ada kesuksesan sebelum ada perjuangan” –u 
 
Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Az-Zumar: 53) 
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